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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดใน 
การบริการของหอสมุดแห่งชาติ  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการ
ของหอสมุดแห่งชาติกับตัวแปร  เพศ  สถานภาพบุคคล  และเขตที่พักอาศัย  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ให้ 
บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติตาม เพศ ตำาแหน่งงาน และประสบการณ์การทำางาน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการ จำานวน 422 คน และผู้ให้บริการ จำานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test รวม
ทั้งทดสอบสมมติฐานรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
  ผลการวจัิยพบวา่ ความคิดเหน็ตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการระหวา่งผู้ใชแ้ละผู้ใหบ้ริการโดยรวมแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใช้บริการเห็นด้วยมากกว่าผู้ให้บริการ ส่วนการเปรียบเทียบการใช้ส่วนประสม
การตลาดกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของ
หอสมดุแหง่ชาตโิดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 ผู้ใชบ้ริการทีม่เีขตทีพ่กัอาศยัตา่งกันมคีวามคดิเหน็
ตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการของหอสมดุแหง่ชาตโิดยรวมไม่แตกตา่งกนั ผู้ใชบ้ริการทีม่สีถานภาพบคุคลตา่งกนั 
มีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติระดับ  .05  โดยผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียนและผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาเห็นด้วยมากกว่าผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชน 
ผู้ให้บริการที่มีเพศ  ตำาแหน่งงาน  และประสบการณ์การทำางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการ
บริการของหอสมุดแห่งชาติไม่แตกต่างกัน
Abstract
  This research aims to study comments of users and providers to employ the market-
ing mix in the service of the National Library of Thailand in comparison with user comments 
regarding the marketing mix in the service of the National Library of Thailand, according to 
variables such as gender, the status of individuals and residential areas and to compare the 
comments of providers  regarding  the marketing mix  in  the service of  library, according  to 
variables including gender, job position and work experience. The samples used in this study 
include 422 users and 50 providers. The questionnaires are used as instruments to collect data. 
The statistics used for data analysis include: average, percentage, standard deviation, t-test 
and F- test value. In the case of significant statistical differences, a double-difference test with 
Scheffé method is used. 
  The results showed that; Overall comments regarding the use of the marketing mix in 
the service of the National Library of Thailand between users and providers are significantly 
different at a statistical  level of  .05. Users agree to such applications more than providers. 
Users of different genders have different comments about the use of the marketing mix in 
the service of the National Library of Thailand with a statistical significance level of .05. Users 
from different residential areas have no difference in levels of comments on the use of the 
marketing mix in the service of the National Library of Thailand. Users with different levels of 
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personal status have different comments regarding the use of the marketing mix in the service 
of the National Library of Thailand at a statistically significant level of .05. Student users agree 
to such applications more than public users. Providers with of different genders, job positions 
and work experiences have no differences in comments about the use of the marketing mix 
in the service of the National Library of Thailand.
คำ�สำ�คัญ:  ส่วนประสมการตลาด หอสมุดแห่งชาติ การบริการห้องสมุด
Keywords:  Marketing mix, National Library of Thailand, Library service
บทนำ�
  ในอดตี หอ้งสมดุ หรือสถาบนับริการสารสนเทศ กบั การตลาด เปน็เร่ืองทีห่า่งไกลกนัจากความเขา้ใจของคนทัว่ๆ ไป 
หรือแมแ้ตผู้่บริหารงานองค์การสารสนเทศ ดว้ยมลูเหตอุนัสบืเน่ืองจากทีม่าขององคก์ารสารสนเทศ ซึง่สว่นใหญเ่ปน็องคก์ารไม่
แสวงหากำาไร เป็นบริการของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริการที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน หรือสถานศึกษา และความคิด 
เร่ืองการตลาดว่าเป็นเร่ืองของการขาย  หรือสร้างผลกำาไร  จึงไม่ได้นำาแนวคิดการตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด 
แต่ปัจจุบัน แนวคิดการตลาดกลับได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทต่อการบริหารจัดการองค์การทุกประเภท จากความหมายของ
การตลาดซึง่คอตเลอร์ นักการตลาดทีม่ชีือ่เสยีงของโลกไดใ้หค้ำาจำากดัความวา่ การตลาด หมายถงึกจิกรรมของมนุษยท์ีด่ำาเนิน
ไปเพื่อกำากับให้มีการตอบสนองความพอใจและความต้องการต่างๆ อาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
จึงเปน็แกน่ของการเตบิโตสำาหรับองค์การสมยัใหม่เปน็ปจัจัยทีม่ผีลตอ่ความเจริญ กา้วหน้า ความอยูร่อด ลม้เหลวของกจิการ 
และถา้ยิง่มีการนำาการตลาดมาใชอ้ยา่งเขม้แขง็เทา่ใด กย็ิง่เพิม่ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการมากขึน้เทา่น้ัน (Singh, 2009, p. 
117) และการสร้างความพงึพอใจแกล่กูคา้หรือผู้ใชบ้ริการ คอื การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ได ้ประกอบด้วยการ
พฒันาผลติภณัฑท์ีล่กูค้าตอ้งการในราคาทีเ่หมาะสม จัดจำาหน่ายในสถานทีแ่ละ วธิทีีล่กูค้ามคีวามสะดวก รวมถงึการกระตุน้ให้
ลูกค้ารับรู้ อยากใช้ และทำาการซื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมจึงเกิดเป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 4P’s 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยต้อง
ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Chattayaphon 
Samerjai & Thitinan wareewanich, 2008, p. 50) 
  สว่นประสมการตลาดเปน็กลยทุธก์ารตลาดทีห่ลายองค์การทัง้องคก์ารทีห่วงัผลกำาไรและทีไ่มห่วงัผลกำาไร นำามาใชเ้พือ่
ศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตน  ส่วนประสมการตลาดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการนำามาใช้ใน
การกำาหนดแผนการดำาเนินงาน ปัจจุบันห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ เริ่มนำาส่วนประสมการตลาดมาปรับใช้กับการ
บริหารจัดการ เพื่อค้นหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกทั้งสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ตรงความต้องการที่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสำาเร็จในงานบริการ คุณภาพงานบริการ 
คอืความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ ดงัน้ันการจัดบริการสารสนเทศจึงจำาเปน็ตอ้งมีการศกึษาความ
ตอ้งการของผู้ใชเ้พือ่ทราบความตอ้งการทีแ่ทจ้ริงและนำามาใชใ้นการปรับปรุงบริการ ซึง่การบริการทีด่น้ัีนตอ้งมีการศกึษาความ
ต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการอะไร เพื่อการบริการตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้จึงจะสร้างความประทับใจ (Lin & 
Guo, 2012, pp. 490-495)
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  จากความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าสารสนเทศหลากหลายที่มีอยู่ในห้องสมุดนั้นมีความสำาคัญอยู่ในตัวเอง  เพราะมีความจำาเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่แสวงหาและนำาไปใช้ ความเชื่อนี้จึงนำาไปสู่ความคิดที่ว่าปัญญาชน นักวิชาการ นักวิจัย จำาเป็นต้อง
มาใช้ห้องสมุดโดยที่ห้องสมุดไม่ต้องโฆษณาเชิญชวน หรือดำาเนินการใดเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการเพราะถึงอย่างไร 
การสนับสนุนที่เคยได้รับอยู่ ก็สามารถทำาให้ห้องสมุดดำาเนินกิจการของตนอยู่ได้ ทำาให้ห้องสมุดหลายแห่งละเลยไม่เอาใจใส่
ต่อผู้ใช้บริการ  แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้เกิดแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นบริการที่
เข้าถึงและถ่ายโอนสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดย
ไม่จำากัดสถานที่  ส่งผลให้ห้องสมุดหลายแห่งรวมทั้งหอสมุดแห่งชาติต้องมีการดำาเนินการหาแนวทางในการส่งเสริมการเข้าใช้
บริการเพือ่รักษาผู้ใชเ้ดมิ และแสวงหาผู้ใชใ้หม ่นอกจากน้ี ในมาตรฐานการบริการหอ้งสมดุของสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศ
ไทยฯ ก็ได้ระบุในหมวด 7 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการตลาดกับห้องสมุดไว้ว่า “ห้องสมุดควรมีบริการพื้นฐานและบริการ
อื่น ๆ  ตามความเหมาะสมในรูปแบบที่หลากหลายมีระเบียบการให้บริการเพื่อให้ผูร้ับบรกิารทุกกลุ่มเป้าหมายได้รบัการบรกิาร
อยา่งเสมอภาคสามารถเขา้ถงึทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการโดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมกีารนำากลยทุธ์
การตลาดและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการจัดบริการและกิจกรรมเชิงรุก” (The Thai Library Association, 2015) 
  ในปัจจุบันการดำาเนินงานขององค์การที่ไม่หวังผลกำาไรที่มีการนำาส่วนประสมการตลาดมาประยุกต์ใช้กับงานบริการ
สารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสบความสำาเร็จ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเพื่อให้องค์การมีการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน  และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงความจำาเป็น  ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และสามารถเลือกสรรสารสนเทศและบริการ  จัดอาคารสถานที่  สิ่งอำานวยความสะดวก  และการส่งเสริมการใช้บริการ 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่มีคุณภาพ  และทั้งยังปรับบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ  ดังนั้น 
สว่นประสมการตลาดจึงมีความสำาคัญ และมีความจำาเปน็ตอ่งานบริการของหอ้งสมดุทกุประเภททกุระดบั รวมถงึหอสมดุแหง่ชาต ิ
เน่ืองจากสถติผู้ิเขา้ใชบ้ริการของหอสมุดแหง่ชาตใินชว่ง 3 ป ีตัง้แต ่พ.ศ. 2556-2558 พบวา่ จำานวนผู้ใชบ้ริการมจีำานวนลดลง 
และมีเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งล้วนเป็นปัญหาต่อการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติที่ควรหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มจำานวนผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสารสนเทศ  ดังน้ันการปรับปรุงและพัฒนา
บริการสารสนเทศด้วยการนำาหลักการตลาดมาใช้จึงเป็นแนวคิดที่ควรนำาใช้ศึกษาให้ทราบถึงความพึงพอใจผู้ใช้บริการ  และ 
ผลการวจัิยทีไ่ดจ้ะเปน็ประโยชน์ตอ่การพฒันางานบริการของหอสมุดแหง่ชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ 
  2. เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบความคดิเหน็ของผู้ใชบ้ริการตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการของหอสมดุแหง่ชาติ
จำาแนกตามตัวแปร เพศ สถานภาพบุคคล และเขตที่พักอาศัย
  3. เพือ่ศึกษาเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้ใหบ้ริการตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการของหอสมดุแหง่ชาติ
จำาแนกตามตัวแปร เพศ ตำาแหน่งงาน และประสบการณ์การทำางาน
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
     ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรต�ม
บุคคล
1. ประเภทของบุคคล
    1.1 ผู้ใช้บริการ
    1.2 ผู้ให้บริการ
2. ผู้ใช้บริการ
    2.1 เพศ
    2.2 สถานภาพบุคคล
    2.3 เขตที่พักอาศัย
3. ผู้ให้บริการ
    3.1 เพศ
    3.2 ตำาแหน่งงาน
    3.3 ประสบการณ์การทำางาน
ก�รใช้ส่วนประสมท�งก�รตล�ด
ของหอสมุดแห่งช�ติ
  1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ด้านอัตราค่าบริการ
  3. ด้านอาคารสถานที่และ
     สิ่งอำานวยความสะดวก
  4. ด้านการส่งเสริมการใช้บริการ
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1.  ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ 
แตกต่างกัน
  2.  ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาต 
ิแตกต่างกัน
   3.  ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของ
หอสมุดแห่งชาติแตกต่างกัน
  4.  ผู้ใช้บริการที่มีเขตที่พักอาศัยแตกต่างกันความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของ
หอสมุดแห่งชาติแตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการของหอสมุดแห่งชาติ โดยเฉลี่ยจำานวน 26,657 คน ต่อเดือนในปี 
พ.ศ.  2558  และผู้ให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ  จำานวน  64  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ใช้บริการของ
หอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559 จำานวน 422 คน จากการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย 
(Simple random sampling) และผู้ใหบ้ริการของหอสมุดแหง่ชาต ิจำานวน 50 คน จากการสุม่ดว้ยวธิกีารสุม่แบบอยา่งง่าย 
(Simple random sampling) รวมจำานวนทั้งสิ้น 472 คน ซึ่งไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำาตามตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด
ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ  ข้อคำาถามถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับ  โดยกำาหนดเกณฑ์การวัดระดับ  คือ  
เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1) แบบสอบถาม
ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 3 คน ในการพิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา ได้คัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 และปรับปรุงข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากน้ันผู้วจัิยนำาแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผู้ใชแ้ละผู้ใหบ้ริการหอสมดุแหง่ชาตใินสว่นภูมิภาค 2 แหง่ ทีไ่ม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 40 คนและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Method) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.959
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการ จำานวน 510 ชุด และรับคืนด้วย
ตนเอง แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จำานวน 447 ชุด และคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ได้ จำานวน 422 ชุด (ร้อยละ 82.75) 
สำาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้บริการ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืนด้วยตนเอง จำานวน 50 ชุด ได้รับคืนมาครบและมี
ข้อมูลสมบูรณ์ทั้งหมด จำานวน 50 ชุด (ร้อยละ 100)
  4.  การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป  โดยใช้ค่า
ร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้
ตอบแบบสอบถามต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ ใช้สถิติ t-test แบบ Independent 
Sample  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำาแนกตามเพศ  และเขตที่พักอาศัย  และเปรียบ
เทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: ANOVA) จำาแนกตามสถานภาพบุคคล ตำาแหน่งงาน ประสบการณ์การทำางาน กรณีพบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé’s method)
สรุปผลก�รวิจัย
  1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำานวน 258 คน (ร้อยละ 61.14) อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จำานวน 149 คน (ร้อยละ 35.30) มีสถานภาพบุคคล เป็น
นักศึกษา จำานวน 161 คน (ร้อยละ 38.15) และเขตที่พักอาศัยอยู่นอกเขตดุสิต จำานวน 330 คน (ร้อยละ 78.19) ส่วนผู้
ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 44 คน (ร้อยละ 88.00)  อายุระหว่าง 31-40 ปี จำานวน 
16 คน (ร้อยละ 32.00)  มีตำาแหน่งเป็นบรรณารักษ์ จำานวน 34 คน (ร้อยละ 68.00)  และมีประสบการณ์ในการทำางาน 
1-7 ปี จำานวน 26 คน (ร้อยละ 52.00) 
  2. ความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
ต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (X =  3.83)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับ
แรก ได้แก่ หนังสือ ตำาราที่มีให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย (X = 4.05) ด้านอัตราค่าบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก 
ได้แก่  มีความคุ้มค่าในการได้รับบริการเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปในการเข้าใช้บริการ  (X =  3.94)  ด้านอาคารสถานที่และ 
สิ่งอำานวยความสะดวก  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก  ได้แก่  แสงสว่างภายในห้องบริการมีความเหมาะสม  (X =  4.36) 
ด้านการส่งเสริมการใช้บริการ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก  ได้แก่  ผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรและจิตในการให้บริการ 
(Service mind) (X = 3.94) ส่วนผู้ให้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านอัตราค่าบริการอยู่ในระดับมาก (X = 3.60) ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
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ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (X = 3.41) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก (X = 3.27) และด้านการส่งเสริม
การใช้บริการ (X = 3.38) ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ 
ส่วนประสมก�รตล�ด
ระดับคว�มคิดเห็น
ผู้ใช้บริก�ร ผู้ให้บริก�ร
X SD แปลผล X SD แปลผล
ด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ
1. หนังสือ ตำาราที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 4.05 0.82 มาก 4.06 0.71 มาก
2. หนังสือ ตำาราที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.87 0.85 มาก 3.60 0.76 มาก
3. วารสาร นิตยสารที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.83 0.78 มาก 3.68 0.79 มาก
4. วารสาร นิตยสารที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.80 0.78 มาก 3.25 0.76 มาก
5. หนังสือพิมพ์ ที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.94 0.77 มาก 3.68 0.79 มาก
6. วิทยานิพนธ์ที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.87 0.90 มาก 3.64 0.72 มาก
7. วิทยานิพนธ์ที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.85 0.88 มาก 3.44 0.71 ปานกลาง
8. งานวิจัยที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.86 0.89 มาก 3.36 0.80 ปานกลาง
9. งานวิจัยที่ให้บริการมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.82 0.89 มาก 3.30 0.71 ปานกลาง
10. ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ให้บริการเข้าใช้งานได้ง่าย 3.68 0.92 มาก 3.08 0.72 ปานกลาง
11. ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.70 0.93 มาก 2.98 0.80 ปานกลาง
12. สื่อโสตทัศน์ที่ให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย 3.98 0.85 มาก 2.96 0.76 ปานกลาง
13. ระบบสืบค้นหนังสือ (OPAC) ใช้งานง่าย 3.77 0.93 มาก 3.46 0.81 ปานกลาง
14. การนำาหนังสือใหม่ ๆ ออกให้บริการมีความรวดเร็ว 3.66 0.90 มาก 2.78 0.93 ปานกลาง
15. ขั้นตอนการขอใช้บริการมีความสะดวกและง่ายในการเข้าใช้บริการ 3.59 0.86 มาก 3.52 0.79 ปานกลาง
16. มีช่องทางในการค้นหาสารสนเทศหลายรูปแบบ 3.89 0.80 มาก 3.44 0.88 มาก
รวม 3.82 0.61 ม�ก 3.41 0.51 ป�นกล�ง
อัตร�ค่�บริก�ร
1. อัตราค่าบริการถ่ายเอกสารอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม 3.85 0.77 มาก 3.76 0.67 มาก
2. อัตราค่าบริการสำาเนาสื่อโสตทัศนวัสดุอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม 3.78 0.75 มาก 3.56 0.73 มาก
3. มีความคุ้มค่าในการได้รับสารสนเทศเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปในการค้นหา 3.90 0.76 มาก 3.56 0.73 มาก
4. มีความคุ้มค่าในการได้รับบริการเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปในการเข้าใช้บริการ 3.94 0.77 มาก 3.52 0.68 มาก
รวม 3.87 0.66 ม�ก 3.60 0.60 ม�ก
ด้�นอ�ค�รสถ�นที่และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
1. สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 3.95 0.86 มาก 3.70 0.74 มาก
2. ที่นั่งอ่านมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจำานวนผู้ใช้บริการ 4.15 0.82 มาก 3.32 0.89 ปานกลาง
3. อุณหภูมิภายในห้องบริการมีความเหมาะสม 4.27 0.75 มาก 3.42 0.88 ปานกลาง
4. แสงสว่างภายในห้องบริการมีความเหมาะสม 4.36 0.67 มาก 3.56 0.73 มาก
5. สิ่งอำานวยความสะดวก มีอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา เป็นต้น 3.82 0.89 มาก 2.84 0.82 ปานกลาง
6. ป้าย และแผนผังแสดงจุดบริการต่าง ๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.79 0.84 มาก 2.96 0.78 ปานกลาง
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ส่วนประสมก�รตล�ด
ระดับคว�มคิดเห็น
ผู้ใช้บริก�ร ผู้ให้บริก�ร
X SD แปลผล X SD แปลผล
7. สวนหย่อมหน้าอาคารและที่นั่งพักผ่อนมีความเหมาะสม 3.72 0.89 มาก 3.06 0.71 ปานกลาง
8. คอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นมีประสิทธิภาพ 3.73 0.90 มาก 2.86 0.86 ปานกลาง
9. คอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้บริการ 3.75 0.84 มาก 2.86 0.93 ปานกลาง
10. เวลาเปิด-ปิดบริการมีความเหมาะสม 3.91 0.85 มาก 3.80 0.67 มาก
11. ช่องทางการติดต่อสอบถามมีความรวดเร็ว 3.93 0.87 มาก 3.38 0.70 ปานกลาง
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามมีหลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ 
   เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล เป็นต้น
3.79 0.86 มาก 3.42 0.81 ปานกลาง
13. สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ 3.54 0.93 มาก 3.26 0.75 ปานกลาง
14. ระยะเวลาในการให้บริการ Wi-Fi ต่อครั้งมีความเหมาะสม  3.66 0.88 มาก 3.42 0.76 ปานกลาง
15. เว็บไซต์มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 3.72 0.86 มาก 3.12 0.75 ปานกลาง
รวม 3.87 0.85 ม�ก 3.27 0.49 ป�นกล�ง
ด้�นก�รส่งเสริมก�รใช้บริก�ร
1. การแนะนำาหนังสือและสื่อใหม่อย่างสม่ำาเสมอ 3.72 0.85 มาก 3.10 0.86 ปานกลาง
2. แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ 3.65 0.86 มาก 3.46 0.86 ปานกลาง
3. แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ทราบผ่าน
  สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เป็นต้น
3.62 0.83 มาก 3.42 0.88 ปานกลาง
4. คู่มือ แผ่นพับหรือเอกสารเผยแพร่ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.73 0.80 มาก 3.00 0.76 ปานกลาง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอย่างสม่ำาเสมอ เช่น กิจกรรม 
  ประกวดเล่านิทาน เสวนาเกี่ยวกับหนังสือหรือวันสำาคัญ เป็นต้น
3.69 0.86 มาก 3.66 0.80 มาก
6. ผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรและจิตในการให้บริการ (Service Mind) 4.05 0.81 มาก 3.60 0.73 มาก
7. การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมีสม่ำาเสมอ 3.75 0.85 มาก 3.34 0.77 ปานกลาง
8. ของที่ระลึกที่ให้ในกิจกรรมต่าง ๆ มีคุณค่าช่วยให้นึกถึงหอสมุดแห่งชาติ 3.62 0.91 มาก 3.42 0.84 ปานกลาง
รวม 3.73 0.69 ม�ก 3.38 0.59 ป�นกล�ง
รวมทั้งหมด 3.83 0.55 ม�ก 3.37 0.44 ป�นกล�ง
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติระหว่างผู้ใช้บริการและ
ผู้ให้บริการ  พบว่า  ความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติระหว่างผู้ใช้บริการและ 
ผู้ให้บริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยผู้ใช้บริการ
เห็นด้วยมากกว่าผู้ให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการ
บริการของหอสมุดแห่งชาติมากกว่าผู้ให้บริการทุกด้าน 
  4.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติจำาแนก
ตามเพศ พบวา่ผู้ใชบ้ริการทีม่เีพศตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการของหอสมดุแหง่ชาต ิโดย
รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยผู้ใช้บริการเพศหญิงเห็น
ดว้ยมากกวา่เพศชาย เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ผู้ใชบ้ริการทัง้เพศชายและเพศหญงิมีความคดิเหน็ตอ่การใชส้ว่นประสม
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การตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ พบความแตกต่างด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก โดยผู้ใช้บริการ
เพศหญิงเห็นด้วยมากกว่าเพศชาย 
  5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ จำาแนก
ตามสถานภาพบคุคล พบวา่ ผู้ใชบ้ริการทีม่สีถานภาพบคุคลตา่งกนัมคีวามคดิเหน็ตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการ
ของหอสมุดแห่งชาติโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 โดย 
ผู้ใชบ้ริการทีเ่ปน็นักเรียน และผู้ใชบ้ริการทีเ่ปน็นักศกึษาเหน็ดว้ยมากกวา่ผู้ใชบ้ริการทีเ่ปน็ประชาชน เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 
พบว่าผู้ใช้ที่มีสถานภาพบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดพบความแตกต่างกันในทุกด้าน โดยด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอัตราค่าบริการและด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก ผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน และ
ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาเห็นด้วยมากกว่าผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชน  ส่วนด้านการส่งเสริมการใช้บริการ  ผู้ใช้บริการที่เป็น
นักเรียนเห็นด้วยมากกว่าผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชน 
  6.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ 
จำาแนกตามเขตที่พักอาศัย  พบว่า  ผู้ใช้บริการที่มีเขตที่พักอาศัยต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดใน 
การบริการของหอสมุดแห่งชาติโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าผู้ใช้บริการมีเขตที่พักอาศัยต่างกันมีความเห็นในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
อภิปร�ยผล  
  จากผลการวจัิยความคดิเหน็ของผู้ใชแ้ละผู้ใหบ้ริการตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแหง่ชาต ิ
พบประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับอภิปรายผล ดังนี้
  1. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เน่ืองจากผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจตอ่บริการทีไ่ดรั้บน้ันตรงกบัความตอ้งการ ซึง่การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
เป็นเป้าหมายหลักของการตลาด ดังแนวคิดการตลาดของคอตเลอร์ (Kotler, 1980, p. 9) ที่กล่าวว่า การตลาดเป็นกิจกรรม
ของมนุษยท์ีด่ำาเนินไปเพือ่กำากบัใหม้กีารตอบสนองความพอใจและความตอ้งการตา่งๆ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลีย่น ทัง้น้ี
การตลาดมคีวามสำาคญัยิง่ ขาดไมไ่ด้ในการดำาเนินงานของธรุกจิและยงัเปน็กจิกรรมทีส่ำาคัญทีส่ดุกจิกรรมหน่ึงด้วย โดยมุง่ให้
ความสำาคัญกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและการสนองตอบความต้องการเพื่อให้ผู้ใช้พึงพอใจ  ซึ่งหลักการตลาดนี้ 
อยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับงานบริการคือสร้างความพอใจให้กับผู้ใช้บริการ  เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ คือ ส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ลกูคา้ตอ้งการในราคาทีเ่หมาะสม จัดจำาหน่ายในสถานทีแ่ละวธิทีีล่กูคา้จะเกดิความสะดวกสบาย และใชส้ิง่ทีจ่ะกระตุน้ใหล้กูคา้
รับรู้ อยากใช ้และทำาการซือ้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ดงัน้ัน การนำาสว่นประสมการตลาดประกอบดว้ย ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
ดา้นอตัราคา่บริการ ดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่อำานวยความสะดวก และดา้นการสง่เสริมการใชบ้ริการมาใชก้บังานบริการหอ้งสมดุ
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสกุลไทย ป้อมมะรัง (Skuthai  
Pommarang, 2015, pp. 1-9) ทีศ่กึษาพบวา่ ผู้ใชบ้ริการมีระดับความคดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธส์ว่นประสมการตลาดโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากหอ้งสมดุใหค้วามสำาคญักบัการนำากลยุทธท์างการตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นการบริการสารสนเทศ เพือ่
ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าถึงการบริการสารสนเทศของสำานักวิทยบริการ
  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมทางการตลาดในการบริการของ
หอสมุดแห่งชาติในด้านทรัพยากรสารสนเทศ คือ หนังสือ ตำาราที่มีให้บริการมีเนื้อหาหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก 
เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศส่วนหน่ึงของหอสมุดแห่งชาติได้รับตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ ์ พุทธศักราช  2550 
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จึงทำาใหห้อสมดุแหง่ชาตมิทีรัพยากรสารสนเทศหลายสาขาวชิา เมือ่ผู้ใชบ้ริการตอ้งการสารสนเทศในสาขาวชิาใดสามารถคน้หา
สารสนเทศและได้รับสารสนเทศทีต่นตอ้งการจึงเกดิความพอใจ สง่ผลใหม้คีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจัิย
ของ ชมภูนุช สุนทรนนท์ (Chompoonuch Soonthornon, 2008, p. 114) ที่ศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการบริการของห้องสมุดมีความหลากหลาย จากการที่ห้องสมุดดำาเนินการจัดหาการบริการโดยคำานึงถึงความ
ตอ้งการของผู้ใชเ้ปน็สำาคัญ จึงสร้างความพอใจใหก้บัลกูคา้ ดา้นอตัราคา่บริการ คอื มคีวามคุม้คา่ในการไดรั้บบริการเมือ่เทยีบ
กับเวลาที่เสียไปในการเข้าใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก เนื่องจากผู้ใช้บริการเมื่อเข้าใช้บริการและได้รับสารสนเทศตรง
กบัความตอ้งการแลว้ยอ่มเกดิความพอใจและเตม็ใจทีเ่สยีคา่ใชจ่้ายหรือยอมเสยีเวลาสำาหรับสารสนเทศและบริการทีมี่คณุภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเคาร์ และรานี (Kaur & Rani, 2007, pp. 1-19) ที่ศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เต็มใจที่
จะเสียค่าใช้จา่ยสำาหรับทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารสารสนเทศที่มคีุณภาพ ตรงตามความต้องการ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งอำานวยความสะดวก คือ แสงสว่างภายในห้องบริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
สภาพแวดลอ้มของหอสมดุแหง่ชาตทิีเ่อือ้อำานวยตอ่การใชบ้ริการและสร้างความพงึพอใจแกผู้่ใชไ้ดอ้ยา่งมาก สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของมารุต สิงห์โทราช (Marut Singthoraj, 2009, pp. 80-82) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการให้ความสำาคัญใน
ระดับมากต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ คือ แสงสว่างที่เพียงพอ บรรยากาศและความสวยงามของห้องสมุด ส่วนด้านการส่ง
เสริมการใช้บริการ คือ ผู้ให้บริการมีความเป็นมิตรและจิตในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำาดับแรก เนื่องจากผู้ใช้บริการ
มีความประทับใจจากการได้รับบริการที่ดีส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าใช้บริการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พมลพร ทองโรจน์ (Pamonpon Thongriach, 2017, pp. 326-339) ที่ได้ศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากต่อการให้บริการของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ 
  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติของผู้ใช้บริการที่มีเพศ
ต่างกัน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติโดย
รวมแตกต่างกัน  เนื่องจากผู้ใช้บริการแต่ละคนมีความคิดเห็น ความต้องการ ความชอบหรือความพอใจที่แตกต่างกัน จึงมี
ความเห็นต่อการใช้บริการต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา อาษาวัง (Preecha Asawang, 2015, pp. 8-15) 
ที่ศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการแตกต่างกัน 
  3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติของผู้ใช้บริการที่มีเขต
ทีพ่กัอาศัยตา่งกนั พบวา่ ผู้ใชบ้ริการทีม่เีขตทีพ่กัอาศยัตา่งกันมคีวามคดิเหน็ตอ่การใชส้ว่นประสมการตลาดในการบริการของ
หอสมุดแห่งชาติโดยรวมไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากห้องสมุดตั้งอยู่ในทำาเลที่เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนและการคมนาคม
สะดวกทำาใหผู้้ใชบ้ริการสามารถเดนิทางมาใชบ้ริการไดส้ะดวก สอดคลอ้งกบังานวจัิยของกนก สขุมณ ี(Kanok Sukmanee, 
2008, p. 259) ทีศ่กึษาพบวา่ ผู้ใชห้อ้งสมดุทีอ่าศยัในเขตหรือนอกเขตทีห่อ้งสมุดตัง้อยูต่า่งมจีำานวนเขา้ใชห้อ้งสมดุในสดัสว่น
ใกล้เคียงกัน เนื่องจาก 
  4.  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติของผู้ใช้บริการที่มี
สถานภาพต่างกัน  พบว่า  ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการ
ของหอสมุดแหง่ชาตโิดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีผู้่ใชบ้ริการทีเ่ปน็นักเรียน และผู้ใชบ้ริการ
ที่เป็นนักศึกษาเห็นด้วยมากกว่าผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชน  เน่ืองจากผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน  นักศึกษามีความต้องการใน
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หาความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนจึงมีการใช้บริการทั้งเอกสาร สิ่งพิมพ์ ตำารา ที่หลากหลายจึงต่างกับ
ประชาชนที่ต้องการทราบข่าวสาร ประจำาวัน ความรู้เฉพาะทางหรือด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ 
แก้วมุกดา (Chanpen Kaewmukda, 2007, p. 259) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดนครนายก  พบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีสถานภาพแตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการให้
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บริการของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดนครนายกแตกต่างกัน  เพราะผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความจำาเป็นและต้องการการใช้
บริการที่แตกต่างกัน 
  5.  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติของผู้ให้บริการที่มี
เพศ  ตำาแหน่งงาน  และประสบการณ์การทำางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของ 
หอสมุดแห่งชาติแตกต่างกัน  พบว่าผู้ให้บริการที่มีเพศ  ตำาแหน่งงาน  และประสบการณ์การทำางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การใช้ส่วนประสมการตลาดในการบริการของหอสมุดแห่งชาติไม่แตกต่างกัน  เน่ืองจากผู้ให้บริการมีความรู้  ความเข้าใจ  
ตลอดจนได้รับการอบรมและเน้นย้ำาถงึบทบาทหน้าทีข่องหอ้งสมดุในการใหบ้ริการแกผู้่ใชบ้ริการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ 
สพุฒัน์ สอ่งแสงจันทร์และเพชรรัตน์ มสีมบรูณพ์นูสขุ (Suphat Songsaengchan & Petcharat Mesomboonpoonsuk, 
2007,  p. 100) ทีศ่กึษาพบวา่ ผู้บริหารหอ้งสมุดทีม่เีพศและระยะเวลาการทำางานตา่งกนัมคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัการนำากลยทุธ์
การตลาดมาใช้ในห้องสมุดไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  1. ผลการวิจัยพบว่า  ขั้นตอนการขอใช้บริการมีความสะดวกและง่ายในการเข้าใช้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากแตมี่ค่าเฉลีย่ต่ำาสดุในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ดงัน้ันหอสมดุแหง่ชาตคิวรลดขัน้ตอนในการขอใชบ้ริการตา่ง ๆ  เพือ่เพิม่
ความรวดเร็วในการให้บริการโดยเพิ่มจุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) เป็นการลดระยะเวลาในการ
ขอใช้บริการให้น้อยลง เป็นต้น
  2. ผลการวิจัยพบว่า สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
แตมี่คา่เฉลีย่ต่ำาสดุในดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่อำานวยความสะดวก ดงัน้ันหอสมดุแหง่ชาตคิวรเพิม่ประสทิธภิาพของสญัญาณ
เครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  และเพิ่มจุดให้บริการให้กว้างขวางขึ้น  เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการที่นำาสมาร์ตโฟนหรือโน้ตบุ๊ก 
เข้ามาใช้งานในหอสมุดแห่งชาติ 
  3.  ผลการวิจัยพบว่า  แจ้งข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ทราบผ่านสื่อต่าง  ๆ  มีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดในด้านการส่งเสริมการใช้บริการ  หอสมุดแห่งชาติควรเพิ่มช่องทางในการแจ้งข่าวสาร 
การประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ  ของหอสมดุแหง่ชาตใิหม้ากขึน้ เพือ่ผู้ใชบ้ริการไดท้ราบขา่วสาร ความเคลือ่นไหวของหอสมุดแหง่ชาติ
ทั้งบริการ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แจ้งข่าวสารในหน้าเว็บไซต์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ป้ายโฆษณา LED เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรมีการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเฉพาะด้าน เพื่อที่จะได้กำาหนดกลยุทธ์ที่เจาะจงสำาหรับด้านนั้น ๆ  ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การบริการเชิงรุก การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาดบริการ เป็นต้น
  2.  ควรมีการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำาหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เข้าใช้ห้องสมุดน้อย  และกลุ่มที่ไม่ได้มาใช้
บริการ เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่สำาหรับห้องสมุดและผู้ใช้บริการประจำา
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